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Editorial
/D SUHVHQWH HGLFLyQ GH Pers-­
pectivas  Internacionales  da  comien-­
]R D OD VHFFLyQDe   su   puño   y   letra  
con   el   artículo   del   profesor   Saúl  
Savedra   sobre   la   importancia   cru-­
cial  que  tienen  las  instituciones  en  la  
YLGD SROtWLFD \ VRFLDO FRQVLGHUDGDV
FRPRUHJODV\QRUPDVGHFRPSRUWD-­
PLHQWRTXHFRQWULEX\HQDFRQ¿JXUDU
las  orientaciones  cognitivas,  las  pre-­
ferencias   políticas,   los   recursos   de  
SRGHU \ HOPDUFR GH LQWHUDFFLyQ GH
ORVDFWRUHVSROtWLFRV\VRFLDOHV'HV-­
de   esta   perspectiva,   las   institucio-­
nes   no   son   variables   deterministas,  
pues   siempre   existen   posibilidades  
GH DFFLyQ TXH GHMDQPiUJHQHV SDUD
TXHORVDFWRUHVODVUHLQWHUSUHWHQ\ODV
FDPELHQ/DHVWDELOLGDG\HOFDPELR
pueden   combinar   mecanismos   de  
“retornos   crecientes”   con   mecanis-­
mos   de   “cambios   crecientes”,   dos  
características  que  acompañan  el  de-­
sarrollo  institucional.  
$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD HO
artículo  del  doctor  Rodrigo  Losada,  
que   se  ocupa  de  un   curioso   tipo  de  
coaliciones   políticas   electorales,   al  
parecer  desconocido  por   la   literatu-­
ra  internacional,  el  cual  prospera  en  
épocas  de  campaña  electoral  en  Co-­
lombia  entre  candidatos,  nunca  entre  
SDUWLGRV³LURHVWDUHQIyUPXOD´$
la  luz  de  la  literatura  académica  so-­
bre  el  tema  se  describen  las  caracte-­
UtVWLFDVGHHVWHWLSRGHFRDOLFLRQHV\
VHLQGDJDVREUHVXUD]yQGHVHU
Continuando   con   los   análisis  
electorales,   el   doctor   Javier   Duque  
aborda   en   su   trabajo   la   izquierda  
partidista   en   Cali   durante   el   perio-­
GR  \ GHVFULEH D JUDQGHV
rasgos  las  agrupaciones  que  hicieron  
SUHVHQFLDHQODHVIHUDHOHFWRUDO\HQ
las   corporaciones  públicas.  Se  dife-­
rencian  cuatro  periodos  con  base  en  
los  cambios  en  el  “abanico  partidis-­
ta”,  afectado  por  el  surgimiento  o  la  
GHVDSDULFLyQGHDOJ~QQXHYRSDUWLGR
que   le   imprimía   cierta   dinámica   a  
estos  sectores  minoritarios  de  la  po-­
lítica  en   la  ciudad.  En  cada  periodo  
VH LGHQWL¿FDQ ORV SDUWLGRV \ PRYL-­
PLHQWRV \ D VXV OtGHUHV SULQFLSDOHV
También   se   abordan   algunas   de   las  
interacciones  con  otras  agrupaciones  
GHL]TXLHUGD\VXFDSDFLGDGGHPRYL-­
OL]DFLyQHOHFWRUDO
(QHOFLHUUHGHHVWDVHFFLyQOD
investigadora  Laura  Hernández  pre-­
senta  un  artículo  en  el  que  pretende  
mostrar  que  en  México,  como  en  va-­
rios  países  de  América  Latina,  la  teo-­
ría  de   los  sistemas  sociales  autorre-­
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IHUHQWHV \ DXWRSRLpWLFRV IRUPXODGD
SRUHO VRFLyORJRDOHPiQ1LNODV/X-­
hmann,   se   está   posicionando   como  
un   campo   de   estudio   atractivo   para  
las  ciencias  sociales.  Para  demostrar  
que   está   emergiendo   un   Programa  
GH ,QYHVWLJDFLyQ TXH DEUHYD GH HV-­
WRV SUHVXSXHVWRV WHyULFRV VH SDUWH
GHO FRQFHSWR IRUPXODGR SRU ,PUH
/DNDWRVSDUDGDUFXHQWDGHODUHFHS-­
FLyQ\GHVDUUROORGHODWHRUtDGHVLV-­
temas   sociales   en  México  mediante  
HODQiOLVLVGHODSURGXFFLyQFLHQWt¿FD
–considerada  relevante  para  los  pro-­
SyVLWRVGHHVWHWUDEDMR±DWUDYpVGH
OLEURV\DUWtFXORVHVSHFLDOL]DGRVTXH
se  han  publicado  en  las  últimas  tres  
décadas  en  la  academia  mexicana.
(QODVHFFLyQ  A  mano  alzada  se  
presentan   cinco   artículos   que   abor-­
GDQWHPiWLFDVGHODFLHQFLDSROtWLFD\
las   relaciones   internacionales,   dife-­
rentes  a  la  línea  editorial  propuesta.  
El  primero  de  ellos  es  el  artículo  del  
profesor  Víctor  Guerrero,  quien  pre-­
VHQWD XQ HQVD\R TXH EXVFD FRQWH[-­
tualizar  algunas  de  las  producciones  
literarias  que,  desde  la  época  clásica  
griega  hasta  la  más  reciente  produc-­
FLyQ SHULRGtVWLFD KDQ WHQLGR FRPR
¿JXUDFHQWUDOODLPDJHQGHPHUFHQD-­
rios  célebres,   triste  o  gloriosamente  
recordados  por  sus  hechos  de  armas,  
como  parte  de  una  más  amplia  cons-­
WUXFFLyQGHXQ FLHUWR LPDJLQDULRGH
ODJXHUUD\HQSDUWLFXODUGHOPHUFH-­
QDULRFX\DDFWXDOLGDGSUHVHQWDWDQWRV
aspectos  inquietantes  en  el  contexto  
de  las  denominadas  nuevas  guerras,  
neocolonialismo  o  violencia  posmo-­
GHUQD FRQ UHIHUHQFLD D OD VLWXDFLyQ
colombiana  en  particular.  
Posteriormente,   el   profesor  
Francisco  Ullán  de  la  Rosa  señala  en  
VX DUWtFXOR TXH HO$/%$7&3 XQD
de   las   organizaciones   internacio-­
QDOHV GH PiV UHFLHQWH FUHDFLyQ HV
VLQGXGDXQSUR\HFWRRULJLQDOGLIH-­
UHQWH D ODV IyUPXODV GH LQWHJUDFLyQ
UHJLRQDO FRQRFLGDV \ SUHH[LVWHQWHV
Fuertemente  dirigido  desde  lo  políti-­
co,  se  propone  como  un  mecanismo  
SDUDSODQL¿FDUDSDUWLUGHORS~EOLFR
ODV UHODFLRQHVHFRQyPLFDV\FRPHU-­
ciales  entre  países,  evitando  o  redu-­
ciendo  en  lo  posible  la  competencia  
GH PHUFDGR \ IRPHQWDQGR OD FRR-­
SHUDFLyQ\ ODVVLQHUJLDVFRQYDORUHV
VRFLDOLVWDV\GHVROLGDULGDG6LQHP-­
EDUJRHO$/%$\ORVJRELHUQRVTXH
lo   integran   se   encuentran   en  medio  
GH XQD FRQIURQWDFLyQ JHRSROtWLFD H
LGHROyJLFDGHHVFDODFRQWLQHQWDOTXH
sesga  enormemente  la  objetividad  de  
los  análisis.  El  artículo  del  profesor  
Ullán  pretende  superar  dichos  sesgos  
presentando   un   análisis   académico  
riguroso,  más  allá  de  los  alineaciones  
partidistas.  En  él  se  analizan  las  cir-­
FXQVWDQFLDVKLVWyULFDVTXHHQYXHOYHQ
HOQDFLPLHQWR\HYROXFLyQGHO$/%$
\ VH LQFXUVLRQD HQ HO HVWXGLR GH VX
SURJUDPDLGHROyJLFR\VXVSUR\HFWRV
concretos;  se  señala  su  convergencia  
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con  los  del  movimiento  altermundia-­
OLVWDODWLQRDPHULFDQR\PXQGLDO3RU
último,  se  apuntan  algunas  estadísti-­
FDVGHGHVDUUROOR FRQFUHWDV D¿QGH
valorar   los   resultados  en   la  práctica  
GH ODV SROtWLFDV HFRQyPLFDV GH HVWH
bloque  regional.  
$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD OD
UHÀH[LyQ GH OD GRFWRUD HQ &LHQFLDV
6RFLDOHV (OL]DEHWK *yPH] (WD\R
sobre   la   masculinidad,   la   violencia  
PDVFXOLQD \ OD QRUPDOLGDG D SDUWLU
de   su   tesis   doctoral,   titulada  Ni  án-­
geles   ni   demonios:   hombres   comu-­
nes.  Narrativas   sobre  masculinidad  
y  violencia  de  género.  En  ella  abor-­
da   las  percepciones  de   los  hombres  
sobre   la   violencia   contra   la   mujer.  
El   enfoque   conceptual   de   esta   tesis  
VH LQVSLUD HQ OD QRFLyQ GH QRUPDOL-­
dad  propuesta  por  Hannah  Arendt  en  
su   controvertido   libro  Eichmann  en  
Jerusalén:  un  relato  sobre  la  banali-­
dad   del   mal.   Este   artículo   presenta  
XQD UHÀH[LyQVREUH ODPDVFXOLQLGDG
como  un  campo  de  estudios  en  con-­
VROLGDFLyQ\VX UHODFLyQFRQ ODYLR-­
lencia  de  género.  
Alejandra  Vargas  Madrid,   por  
VXSDUWHDSDUWLUGHODUHÀH[LyQVREUH
la   coherencia   entre   las   normas   for-­
PDOHV\ODVUHJODVLQIRUPDOHVHQXQD
sociedad,   que   determina   la   sosteni-­
bilidad   en   el   tiempo   de   sus   institu-­
ciones,  las  cuales  son  determinantes  
SDUDVXGHVDUUROORSROtWLFR\HFRQy-­
mico,   analiza   la   congruencia   entre  
los  principios  propuestos  en  la  Cons-­
WLWXFLyQ 3ROtWLFD GH &RORPELD SUR-­
mulgada  en  1991  (como  norma  for-­
PDO\ODFXOWXUDSROtWLFDFRORPELDQD
(como   conjunto   de   reglas   informa-­
OHVSRU PHGLRGH ODVYDULDEOHVGH
tolerancia   política,   legitimidad   ins-­
WLWXFLRQDO DFWLWXGHV GHPRFUiWLFDV \
GHVFHQWUDOL]DFLyQ DGPLQLVWUDWLYD (O
DUWtFXORFRQFOX\HTXHQRH[LVWHFRP-­
patibilidad   entre   lo   propuesto   en   la  
&RQVWLWXFLyQ\ODFXOWXUDSROtWLFDGHO
demos   colombiano,   por   lo   cual   no  
se  puede  considerar  que  la  Carta  de  
1991  instaure  un  nuevo  pacto  social,  
SXHV WRGDYtD WLHQHPiVXQD IXQFLyQ
GHJXtDQRPLQDOSDUDODFRQVWUXFFLyQ
GHFLXGDGDQtD\GHPRFUDFLDHQ&R-­
lombia  que  de  norma  reguladora  de  
QXHVWUD YLROHQWD UHDOLGDG SROtWLFD \
social.
)LQDOPHQWH 0\ULDP 5RPiQ
Muñoz   da   inicio   a   su   artículo   con  
XQDSUHVHQWDFLyQGH ODVSROtWLFDVGH
seguridad   ciudadana   en   Colombia  
a  partir   de  1991.  Luego  describe   el  
SURFHVRGHUHIRUPDGHODSROLFtD\ODV
políticas   que   se   generan   para   dicha  
LQVWLWXFLyQ SRVWHULRUPHQWH VH FRQ-­
textualiza  la  Política  Pública  de  Se-­
JXULGDG\&RQYLYHQFLD&DOL6HJXUD
Y  por  último,  se  discuten    las  estra-­
tegias  de  seguridad  aplicadas  por   la  
Policía  Metropolitana  de  Cali.
Lina  María  Muñoz  Aristizábal
Editora  (e)
